









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































時代 作品名 ジャンル 用例数
平安 落窪物語 作り物語 1
平安 枕草子 随筆 12
平安 源氏物語 作り物語 4
平安 紫式部日記 日記 3
平安 大鏡 歴史物語 1
平安 讃岐典侍日記 日記 1
鎌倉 今昔物語集 説話 8
鎌倉 宇治拾遺物語 説話 3
鎌倉 十訓抄 説話 1
鎌倉 徒然草 随筆 3
鎌倉 とはずがたり 日記 2
明治・大正 国民之友 非文芸 7
明治・大正 女学雑誌 文芸・非文芸 16
明治・大正 太陽 文芸・非文芸 165
明治・大正 女学世界 非文芸 6





































































































































































































































































































































































































































読み： 「岩が根の  こごしき山に   入りそめて  山なつかしみ   出でかてぬかも」
を分析したもの。ローマ字で表現されている。たとえば、赤字の「岩ipa」の部分
がN（名詞）であり、「岩が根のipa ga ne no」がNP（名詞句）であることがわかる。


















































































































































































































































A Grammar of Irabu:
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次 号 予 告
